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dibuixat: TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DEOSCAR FARRERONS
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
JUNTA DE SANEJAMENT 1/2500 PLANTA SITUACIO DE PERFILS DESEMBRE 992.1
1 11/5000
ESTUDIO PARA EL CALCULO DE AVENIDAS DEL RIO SEGRE
EN EL TRAMO PROXIMO A ALCARRAS (SEGRIA), FRENTE A LA FUTURA
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ESTUDIO PARA EL CALCULO DE AVENIDAS DEL RIO SEGRE
EN EL TRAMO PROXIMO A ALCARRAS (SEGRIA), FRENTE A LA FUTURA
ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
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Distancias Parciales
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